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voida jättää palkatta, on ollut poissit tehtävistään, tohtäköön siitä vustnuvu merkintö päivän kulidalli- ,siiu S. (bmi-uh). ean-ie
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Tämän päiväkirjan tule© olla yhtäpitävä palkkaluettolojen kanssa. *) Jos joku sairauden tähden, tai muusta syystä, jonka tähden ei
kuussa 1918.
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voida jättäi palkatta, on ollut poissa tehtävistään, tehtäköön siitä vastaava merkintö paivan kohdalle esim. 8. (sairas). 0G&-1&
